





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Vliv území na zdolávání mimořádných událostí
Cíl práce:
Vypracování studie k vlivům území na zdolávání mimořádných událostí a možnostem jejich eliminace.
Charakteristika práce:
Provedení rešerše literatury v předmětné oblasti. Analýza vlivu území na zdolávání následků mimořádných
událostí. Formulace teoretických požadavků na řešení. Návrh řešení a jeho zdůvodnění.
Seznam doporučené odborné literatury:
- Šenovský, M.; Adamec, V. ; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém, SPBI Spektrum, 2. vydání z
roku 2007,
- Hanuška, Z.: Organizace jednotek požární ochrany I., SPBI Spektrum, 1986,
- Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,
ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
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